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Saya dulu
Diriwayatkan bahwa Rasulullah suatu hari menceritakan 4 orang dari
Bani Israil yang menyembah Allah selama 80 tahun, yang tidak pernah
berbuat maksiat sekejap matapun, yaitu Ayub, Zakariya, Hizqil bin ‘Ajuz
dan Yusya’ bin Nun. Maka para sahabat mengagumi hal itu. Kemudian
datanglah Jibril kepada Nabi dan berkata: “Wahai Muhammad, umatmu
kagum dengan ibadah selama 80 tahun, yang tidak pernah berbuat
maksiat sekejap matapun. Kemudian Allah menurunkan yang lebih baik
daripada ibadahnya orang Israil tersebut. Kemudian Jibril membacakan
kepada Nabi: “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur’an) 
pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan
itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan” (al-Qadr: 1-3) 
Ini lebih utama daripada yang dikagumimu dan umatmu”. Kemudian
Rasulullah dan sahabat merasa senang dengan hal itu”
(Tafsir Ibnu Katsir 8/443) 




Waktu Dalil Waktu Dalil
10 malam terakhir 14 Hadits Malam 9, 7 atau 5 tersisa 1 Hadits
10 malam terakhir yang ganjil 5 Hadits Hari 7, 6 dan 5 1 Hadits
10 malam terakhir ganjil atau
dianggap ganjil
1 Hadits 7 malam terakhir 22 Hadits
10 malam terakhir sisa malam
9, 7 dan 5
10 Hadits Malam 27 9 Hadits
10 malam terakhir sisa malam
9
2 Hadits Malam 23 6 Hadits
10 malam terakhir malam 5 
atau 3
1 Hadits Malam 24 1 Hadits
10, 9 atau 7 malam terakhir
dan malam 24
1 Hadits Malam 17, 21 dan 23 1 Hadits
10 hari terakhir yaitu 9, 7, 5, 
3 hari terakhir
1 Hadits 10 malam terakhir hari ke 21, 
23, 25, 27, 29
4 Hadits
Malam 7 terakhir dari 10 akhir 5 Hadits Hanya di bulan Ramadhan 1 Hadits
18 Variasi Berdasarkan Hadits


Dari Aisyah rah, Rasulullah saw bersabda:
 َناضمر نم ِرخاولأا ِرشعلا نم ،ِْرتِولا يف ِردقلا ةليل اْو َّرََحت
“Carilah oleh kalian Lailatul Qadr pada malam-malam ganjil
di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan”.
(HR. Bukhari)
Imam Al-Ghazali
















Awal Ramadhan Lailatul Qadr Jumlah
Ahad (1), Rabu (4) 29 30, 33
Senin (2) 21 23
Selasa (3), Jum’at (6) 27 30, 33
Kamis (5) 25 30
Sabtu (7) 23 30
Mengapa 30 dan 33?
َوَما قََدُروا اللََّّ  ََحقَّ قَْدِره ِ ihirdaq )19:6(
 َزِييي  َما قََدُروا اللََّّ  ََحقَّ قَْدِرِه إِنَّ اللََّّ  َلَقَِوي   ihirdaq )47:22(
ا قَ َْضتُ  ُيَْو ََ اْلِقيَاَمة َِوَما قََدُروا اللََّّ  ََحقَّ قَْدِرِه َواْلأَْرُض َجِميع   ihirdaq )76:93(
 َشْي  ٍ قَْدر  اإِنَّ اللََّّ  ََْاِلُغ أَْمِرِه قَْد َجعََل اللََّّ  ُِلُكل  ِ nardaq )3:56(
إِنَّا أَْنَيْلنَاه ُفِي لَْيلَِة اْلقَْدر ِ irdaq-l )1:79(
َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَة ُاْلقَْدر ِ irdaq-l )2:79(
لَْيلَة ُاْلقَْدِر َخْير  ِمْن أَْلِف َشْهر   irdaq-l )3:79(
قَْدر ِ 7
قَْدر ِلَْيلَة ال ْ 3
Nomor Surat: 97
Banyak Ayat: 5
Memuat Lailatul Qadr: 3
Tidak Memuat Lailatul Qadr: 2
25 Bilangan Prima Pertama
They are 
Primes










Prima Faktor Komposit Faktor
3 1, 3 4 1, 2, 4
5 1, 5 6 1, 2, 3, 6
17 1, 17 18 1, 2, 3, 6, 9, 18
11 1, 11 30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
23 1, 23 60 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60
31 1, 31 120 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 24, 30, 40, 60, 120
BILANGAN PRIMA dan KOMPOSIT

Ada 10 bilangan prima dalam 1, 2, 3, ..., 30 yaitu
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29 
Ada 5 malam ganjil dalam 10 malam terakhir yaitu
21, 23, 25, 27 dan 29 
Pilih yang mana?
Ada 2 malam prima dalam 10 malam terakhir yaitu












• pilih menu Browse
• pilih Browse by Author
• pilih Abdussakir
• cari yang sesuai keperluan
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